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1. De relevantie van cognitieve referentiepunten is een substantieel universale in natuurlijke talen. Het 
gebruik van cognitieve referentiepunten ligt ten grondslag aan zeer veel en zeer diverse taalverschijnselen. 
 
2. Een prototype is slechts een van de vele soorten referentiepunten die mentale toegang bieden tot de 
relevante conceptuele specificaties van woorden. 
 
3. Omdat referentiepunten voor kleurtermen contextafhankelijk zijn, kunnen deze woorden geen absolute 
betekenissen hebben. 
 
4. Relatieve adjectieven in de positieve vorm worden niet altijd ten opzichte van het midden van de schaal 
geïnterpreteerd. Door contextuele en constructionele factoren kunnen andere referentiepunten, zoals de 
absolute nul of het maximum, prominenter zijn dan de norm. 
 
5. Er bestaat tussen talen een grote variatie in schaaltypen die door bepaalde groepen van adjectieven wor-
den opgeroepen. 
 
6. Als semantisch onderzoek psychologisch verantwoord wordt uitgevoerd, vervalt de noodzaak telkens 
weer hulp te zoeken bij de alvermogende pragmatiek. Semantiek en pragmatiek horen dan ook niet los 
van elkaar te staan. 
 
7. Taal is een communicatiemiddel en moet als zodanig worden bestudeerd. 
 
8. Het analyseren van feitelijk taalgebruik in context kan de vooruitgang van de taalwetenschap meer be-
vorderen dan het bedenken van kunstmatige voorbeelden op grond van al dan niet favoriete theorieën.  
 
9. In de praktijk zijn er meer verschillen tussen theorie en praktijk dan in theorie. 
 
10. Zolang het makkelijker is een proefschrift te schrijven dan de ouders van de kandidaat voor de pro-
motie naar Nederland te laten komen kan er nog geen sprake zijn van volwaardige internationale samen-
werking en openheid. 
